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Ihrcouo'nurca' u ynpas/IeHue Ha cercKomo 
cmon&Hcmao'
cmnue Ha 3aKoHume u dPYzume
o ?paHuqetun ; nP ednoqumaHue Ha
nurnu*, do zoeoPnu QoP nu'
uHcmumyI4UOHA/LHU
fiep'uePa Kb"% Pa3-
VnpaBJreHne
Ha [ofoB0prruTe
OTHOIITeHI'Ifl Ha oepnnara
u))C/L/"2ume' \ \ 
- 
^ ^.,^,,,..n un rrtnBHLLlne/LHa-
Ilped,rorceu e nodxod sa o\eHKa Ha 
cpaz u'nun',
tna erlercmueuoan Ha atmepHamt'rlHtrn'Le 
dozoeoptt'
sK,Xn46 AI4 Kpumep uum e : cbBWrLH,Lt 
p a 3XO du c e t',p z^arw
c dozoeapaHemo u Lt3txbJLHeHuetno 
ua dozoeopLlme''
'r;;;;;;' u" o d' om u3txo 13 6 aHemo rua d o z o eopHatna
$opna; rLpue"n'xusoctn Ha pbcn'La 
na pasxodume 3a t'Lo'
/q)waoaHemo Ha dont'rruume"nHLlme 
uszodu; cbom6em'
38
Kttto.roeu dynu: ynpa,/LeHue Ha dozoeopume' 
muno'
u r^ orp opw d o' o u'i pi''$ e*mulHo cm rua d o z o eopume'
fieprna.
Vnot
E-mail: bachevgtuttrrwt'''""' 
,, , ,rr- ,, I ffi;ffiprt.aJfi4, roplrBo 
uJII{ xI{MI{KanI4-:T [a3apa
pesrurne: Lle,tma Ha cmam^flma e da rupedcmaeu \ .! "rnon,"u /wu/norcmeH 
KoHmpaKm) c rofrro ce ilpl{-
uKoHotluqecKamo 3Haqult(ocm w ete"neHmu*''"'io \ ti#-1llto6unaHero 
Ha ttptunatuHara croKa Ha
ynpa,reHuemo rua dozoeopHume ;*;;;";"i no f'p \ **"-::Hara 
ueHa cpens' saurnxeHl4e 3a rrnaura'e
rnama, da xtacuvur4upa azpapHume 
dozoeopu u aHa- | ,ra to."o' llpra nat*a"t na pa6orHa cI4JIa ce cKrror{-
/Lu3upa *r"ru,ni uKoHo,,tuqecKu ;;;;;;;,; 
u ao'oa- \;;';;r';o'u do..ouop' c xoirro rBere 
crpaHl4 ce cilopa-
ocHo'e nodxod ,o or4rn*o ua fiar<mapume y *"":y:\ ;r#diu "ouu 
KaK Iue ce I.3II.II3Ba HaeMHI4n rpyA'
merHama efier<mueruocm Ha "'Z:;;;.;:;^::*:::\ :::::::T,TnX?i::ff;;#1ff""#;;i'"3##n:
I ^ -rrra rrqr".,- n't omHoweHwma na $ep'nepu'
cr.ri.c. n-p FsPt{H EAIIIEB_ .-^ (-n,r,,,q \ :nuut""_l_"::i::,:1:Tln,no*uam nocpedcmeoruCr. X?alyyft't- ,Artq | a ^t"-:'-1'^ ^ ; - 
") .,,,,nrnotr^flBam c eon
rrrucmumym no oipopnl.uKoHot4uKa - 
Cosun \ *r"-" ovl''{T: il'-Tli: ?:":::#::"T i\?^i" ce Ky-T#f,T#r::67:{;k1;;*' -
l 
I ffi;"ffi ;;;:::r":l::: }i}'f,ffk;Ttr;;J;
r:urz ;!,:tr:::;::6;:.ff::::";";;;:;::;-, \ il;,'rii lx:;:"lfiffiT::'#lJ#:;a,cencKoc.
-$ip'uama. 
onpedeleHa e uKoHa/,xu,ecKama ,,,4:o^?,: \ ;;**Til. [pofvKul4fl 
qecTo ce I43noJlzsar duJtzoc-
u 3H\qut,ocm HA dozoeopume u e oto*toeaua 
ueo6xo- \ porrrt lozoeopt' t o"*yrIBareIIrI' 
npepa6orBareJll4 14
dulnocmma om rlpespbwaHemo u'44 
6 LaCIn om a?pap- \ 
.",u,u3I1H11. 
'o,,,o }lToIIHflBaT 
KoII4IIecTBaTa, KaqecT-
Hama uKoHo,,t(uKa u ytxpoBr,reHue. Cted 
mo,a ,o poir- \ ;;t; flepilofllTe Ha [ocraBKa' ueHl4re u AP' 
flpot yo-
ttedauu e/Le/neHmLLnLe Ha ,rrpounrru,-rrno 
no dorouo\, \ tjy"Ti'rr"r BKrrroqBaHe B 
KooreparuB (Qupvra)'
Hume omHoweHLtn, BKlK)qsauto 'iii''u'6'LtupaH:^:: \ 9tnn"9 ?'-i::::::?.":#.1t#l#"T"J#":3!Y';
X,#;:,#"1#'{Jl!;"'#:':::#!::;:i,:"':{;;;"Ii *:: \ 5,il; ';;;:l'j:::^ffiHg*'J#"ffifffJaMeHrl4-
sopHa fiopna, noirpon, ua rtoDrodnLLt 
napt.lnao\' O1- \ ;;gt; ;paBara 14 3a[br'o(e*I4nra 
Ha ruleHoBere'
?o,apflHe yc/to,LLflnt'a Ha pa3tlflHa. ,odzottrcsue 
tr ttod- i ' npa.' IIocnerHI{Te HflKoJIKo ro[u'I4 ce HalpaBl4xa
nuceaHe na dozoeop' u3t1b'4He"';'':"';.iii?:::i:::,i:;:; \ ::i{':- i*:H.1'#:1H#i#3#:T:ti:;:H:
::;7",:;,"r:::::;:;:'':,:;::::"::";:{"i;;,-":;';' \ lii:11#r{ r43'orI3BaHrI or 6rnrapc.are Qep^ru 
ra-
KoHmpaKma, octLop'aHe Ha-::":' ,):!^:ji,:;;"e' \ i:i::"**i;*ffffi3"';fi:*"":"J#;*"li:iii#,3:,7!;,";::::;,i:,;:"";iti'!ii':,::-:,;, \ ;;;'""'ilt.i:;S:"n 
','tni}f,,0:;?'u"crBaAna,tusuponu ca cner4uQuuouy:. :::,:":i::':il\ ifr:li'- "'i':rk#l,;;;:::i;^'i^Y:;??X"7:"?ii'";
""t::*;::n\"'?;:;#f:"::;';h,"r{r" r,zx,:'; \ r'"#; 
zom'o' n) Br'npeKI4 I43KJlroqurerHa a c'4
onopmnHu3b/u , ),!,,1 rua dozoeopume 3a nolq)n.Ko- l ;";;;;." ,u Qepvepcrru 
M.HI^IXMbHT o6aue,
npodax,a, 3a Hae/n Ha pecypc, uni Bewu, 
sa Hae'44 H^a \ ffi#."rir.to rra uorosopHl4re 
orHollre'l{fl B ceJIcKo-
pa.omrua cL[ra, ,o nprdor*outn, no 1,ri'ryru, 
sa saetn, \ 
"o^a"orruHcrBo 
e Bce o[Ie MaJIKo I43cneABaH [pe!'Mer
3a 3acmpaxo'aHe u 3a KoallupaHe. 
gr*rp^u""p;:: \ ;; ;.;.t"*oro*r.trare. He'uo 
rloBer{e' ro3l4 KrI}oqoB
ca KpumuqecKume fior<mopu ,o 
uoof,pi ,i oorr;rry.ii \ ;;;tl" " yrpu"neHr4ero ua Qepr''rutt 
t 
'roTaBeH" 
Ha
$op,tto _ /LwrHocmHume ropon*rpii*u*u 
no 6r!.:1 \ il;;;;t"".^" ".. oue He t uanoep"" ::"-tT 
Mncro B
"po'u,,p\:?"!::;!ffi:::::;#,,;;;Ilaur,n.\*ir;;ffi ::3'lxli:t#'irtrff.:i,:"[f'f ,fi,S
Hama cPe)a: uec
HocmHa aKmu,ume c6bp3aHu c.;;;^:::::,0;::'^yr\;;';;;;"'*"*::'f::::;"1:::;":ffi#'tr;
T,:T;:r:m:::f:,'::uo"T#";;*,";:;;"""p""'oop',': \';; ,;;;','""'*o rua dozoeopHume 
omHowleHun' K'na-
sa cua.ds'aHemo cbc,enfl u ,pupodruu 
peiypcu' 
'no.6.:, \ 
"6""'po 
'o'pop""me 
c)ozoeopu u aHaru3upa tnexHu'
dneauemo c mpyd; cua6dseaHemo 
c KpamKarpo'n'nu, \';y-;;;;";;;;;;-,i#':':#:r:,n::::;"":i:i\::,;:;::#:"xf'"ij;fil,,#"::#k:,"!;;';;;"{,;!;, : \ T;,::;",io' 6oo*opu!1e L' cpa,Hu'| e/L'Lnma e()e'l<m"e-
ycrxv?u; cuasdseaHemo , 
_\,:.::y:::"::ia,!:yil\"{ii,":::!::li;:"i:;:'::#1f;:#:6 
pas/LuqHume
/L)) ; H^0afl6u'
cupaHe; 3acnxpaxo*aHe; pearLu3aqi 
no npodvr<t4uama \ oy;;r,roHa,LHu o'tacmu rua fiep'uama't"-
OnpeleleHl'le u 3HaqllMocr
f,ctzoeopum e cpedctnlo 30 dospoeotva 
pa3/nnwa Ho
"p;;;'u iod,ninttw 
tte'wdt' dee u'ru no^eqe ctnpaHu'
c rcotimo me ))t'Lpalrx'flBam l3au/noomHoweHrlntl'La 
cu
Bb6 G3au/vLn, u'*''pr:c' Ilpanara' KoI4To crpaHl4Te 
cI4
AaBar u ronyqa"ui *orur Aa 6:u[ar B:bpxT 
npupodruu
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I4rcononurca u ynpaL/LeHue HA Ce/tCKOmo cmonaHcmao, 54, 212009
rrpl4Mep, B npoqeca Ha crparefl{qecKoro rlnaHl{paHe
ce ycraHoBflBa, qe IIIe e Heo6xoAI{Ma [orIbnHI4TeJIHa
3eMfl 3a pa3IIrI4psBaHe Ha Qeplaara' Oqesrara Ha
Qopvnare aa cHa64flBaHe cbc 3eMx ycraHoBqBa' 
r{e
Ar,JlrocpoqHara apeHla Iqe 6l[e Hafr-eQerrl{BHa 3a
pa3BI4TI4ero Ha [aAeHoro crorlaHcreo' Cre[oBarer-
HO, npeA MeHI4AX(bpa crol4 3a[ar{ara Ia HaMepI4 rIoA-
xoA.flur rIo3eMJIeH co6creeHl4K' c rofrro Aa AoroBopl{
apeHAI{Te ycnoBl4fl. Ctrqo raKa, HapacrBaHero Ha ue-
Hr,ITe Ha ropl4BaTa qecTo HaJIafa HaMI4paHe Ha
AorIbnHI{TeJIHo BbHIuHo Qr'ru aHcIapaHe, Koero I43I4cK-
Ba pa3llrl4pflBaHe Ha AoroBopHI4Te orHolxeHus" Ctasa
H aJI ozil4TerlHo,,cla6gnsaHe" Ha s eo6xo4raMure cp e[-
aruu ilocpe[crBoM 3aeM or r{acrHo JII4ue' Qllptvta'
6 auxa, Ko on ep ar r4B ) vrlrpr [bpx( aB H a IIp o rp aM a : H aM u -
pu"a na cy6cll[I4paq aleHT, cbl4HBecrlrrop u r'rr' B
3aBI4cI4MocToTKoHKpeTHI{TeVcJIoBI,l'Mo)Kenace
oKa)Ke eQer<rranuo HqKoe oT Te3II tt:rtl xov6llHaull.fl
HA HflKOJIKO OT ilOCOqCHI4TC AIITCPHATI{BHI'I 3A trOfOBA-
pflHe.
-Hasmopo'4(flcmo,KorarocavcraHoBeHulr\xnllTe
or orIpeAeJIeH mun B3aVMOOTHOITIeHUfl C XpvII{ afeH-
rn (HanpIaHaep, Heo6xoluMocr or lbHLuHo cHa6[ssa-
He c Marepr4aJrv) Qyparcl i'r r'H')' rpa6ea [a ce orpe-
genl{ nali-efierctnLllHan1.a fiop'na 3a rsxHara opraul4-
3aul{fl. Haft-qecro. QepHaepbr Moxe aa uz6upa Mex-
A,V HflKOnKO AJXmepHamu\u,3a B3aI4MooTHoIrIeHVfl -
Mr4MOJrerHa pa3MqHa Ha cso6oAHufl na3ap' Abnfocpo-
qeH AofoBop, Koonepl4paHe I4 T'H' O6uxHoseHo an-
TepHarI4B""t. Qopvrra IrMar pa3'JnuqHu npeduncmea ur
,ubor*o*bt4u - [aBar pa3nI4qHI4 I43ro[I4 aa Qepvara'
uMar HeeAHaKBI4 pa3xoAl4 3a opfaHl{3allufl, npeAocra-
BtT pa3JII4rIHa Bb3MOX(HOCT 3a aAanTarll{fl' cBbp3aHI4
ca c Hee[HaKBa crerleH Ha pucK 14 T'H' Tara HarIpI4-
uep, rla3apHara peanl43aul4fl Ha [poAyKul4flra
(ripxraule, 6opca) e cBbp3aHa.c HIIcKI4 pa3xoav 3a
AoroBapflHe I4 AaBa ceo6oga na Qepuepa aa ro[MeHfl
HexeJIaHLIq ilaprHbop i'InI4 na3ap' Tasu Qoprnta o6aue'
HepflAKO e cBbp3aHa c fonflM pI4cK OT lonflMo Kone-
6anue Ha ueHI{Te, JII{[ca Ha r:bpceHe I4 Hecra6unsocr
Ha goxoga. CneAosareJlHo, croll 3agaqara 3a oI4eHKa
Ha npaKmuqecKu 6b3'4(oJtcHume Qop'ttu Ha AoroBopHI4
orHolxeHun tt us6op rua ttail-eSeKmLllHama fiop'tta za
CTOIIAHCTBOTO.
Tpemo, cneA Karo e raa6paira AoroBopxara QopHaa
cTor{ HeJreKaTa saila:qla Aa ce Ha,4rcpu no)xodary nap-
mHbop 3a pa3Mflna. O6rarHoBeHo pa3[I4r{HI4Te areHTI'I
r{Mar ueedruarceu Kaqecmea - pa3nl4qHa ilolynqpHocr'
HeeAHaKBI4 B:b3MOXHOCT 3a I43rIbnHeHIre Ha AofoBop-
HI4Te 3a[bIXeHU.fl' pa3nl4qaBarlla ce foToBHOCT 3a
B3ar{MHOI{3fOAHO Ct'Tpy[HlIrrecrBo' Hee[HaKBa penY-
iuu^o I'I T.H' ,,flepcolrara" Ha IlaprHbopa e oco6eHo
BaxHa 3a A:bnfocpor{Hl'1Te B3aI4MOOTHOITIeHI4fl' KOI{TO
uafr-.{ecro ca cBbp3aHI4 C ron{Ma Heonpe[eJleHocT.
ueo 6xo[uM ocr or aA anr auux, roH QJITIKTHI4 ctrry ar\r4r4
14 H)ryqa or KoonepalMfl. Ha crpaHllre' Taxa HaIIpli-
Mep, npu cKrioqBaHe Ha IIOCTOflHeH rpy[oB o"T::l
ce [pe[nor{r4Ta pa5orurEr I4nIt crreqvanlz'cr c ',Aoopo
40
r4Me"; [pI4 AoroBop 3a npoga:r6a ce us6srBa HeKo-
peKTeH K.vilyBarl c ,,JIo[Ia perlyraul4a"; cgpl'xaBaHe ce
,rpu"tu . 6nntt t po[HIlHI4 I4 ilpuqreJrv 
't r'n' Trpce-
Hero 14 HaMlrpatteto ua go6lp naprHbop (u) sa Aoro-
BapflHe e u3KlroqI{TeJIHO BDKHO 14 OTHeMa HeManKa
qacT or BpeMero Ha MeHI4pI(bpa'
Vemeupmo, cJIeA Karo e HaMepeH rloreHuuaneH
nuptroop (ra), rpx6Ba rloApo6no [a ce dozoeopam
))c/to6rlnma Ha pa3/wflHoma - Aa ce cna3ap'flT ueHI4'
cpoKoBe. HaTII4HI{ 3a rlnauaHe, Heycrofrru II T'H' Tosu
CTATI C I{3KJIIOqi4TCJIHO BAX(EH TIfr TAlfO B fOJIflMA CTC-
ley npedonpede,tn eQexrrannocrra Ha roroBopul4Te
orHorrreHufl Karo uqno. Taxa HanpI4MeP, ?ro B Aoro-
Bopa 3a HaeM Ha 3eMiI (uvyurecrBo), He e yrorlHeH
cpoK IlJIrI VCJIOBHfl Ha [peKpaTflBaHe, TOBa Moxe [a
IOBele Io fo"[eMu garvSu Ha AbJIIOCpOT{HI4Te BJIO)Ke-
Hr4flHa cTo[aHcTBOTO. clUO TaKa) aKo LI3IIbJIHeHI4e-
TO Ha lofoBopa e cBbp3aH Cbc 3HarII4TeJIHIl IOIIbIHI4-
reirHl{ pa3xolu (pluuo IIJIII 3eneHo 6paue, coprl4pa-
He. c[eunaneH au6anax), a ue ca [oroBopeHll ct'}or-
BerHI4 KOMIIeHCauI4I4, TOBa MO)<e Aa ce orpa3l{ qyBcr-
Br4TeJIHo Ha eQeru4BHocrra.
Ilemo, ruodiomoeKama u nodnuceaHemo rua dozoeo-
pa e BalKeH eJIeMeHT Ha ylpaBJIeHI4eTO Ha AofoBopHpl-
Te oTHOrXeHtrfl. Mnoro oT [ofoBopHl4Te oTHO[]eHI4-S
Ha Qepvrara He ca cBbp3auu c seo6xo[I4Mocr o"t nuc'
fieH aoroBop - rIoKyrIKa Ha Marepvurtl 14 ropl4Ba' ce-
3oHHo HaeMaHe Ha 3eMfl ra pa6orru4llr1, npogax6a na
rpoAyKula flTa Ha na3apa ra AP' Koraro ycnoBl4fra Ha
lofoBopa ca ilpocr!\\1 flC:P^ri^, IIpex[eBpeMeHHOTO My
nperparabaHe He e cBbp3aHo ct'c 3HarlurerHl4 pa3xo-
\v, v napTHboptrTe cv IrMaT BI4COKO AOBepI4e' rII4CMe-
Horo oQopvrxHe e caMo cBbp3aHo c donutuutnetHu
pazxodu. Vcrsure [oroBopeHocrl4 o6a'{e IlMar cepl4-
o 3HI{ HeAocrarlqra (p asru4rrHo Ilocn eAB allro r:bnKyB a-
He oT cTpaHI4Te, Bb3MO)KHOCT 3a HeI',I3nbJIHeHI4e Ha
ycnoBl4flTa, HeBb3MOXHOCT 3a ocnopBaHe rlpe[ TpeTa
trpaira), KoI4To qecro [paBqr neo6xo[uM [I4cMeHI4q
uoionop. flpu rwrcou Qoprrara Ha [oroBopu (noxyuro-
nponaN6a Ha 3eMI4 I4 HeABI{xIlMo I4MyulecrBo, y'Ipe-
[r4TeneH AO|OBOp Ua Qraprraa I4JII4 KOOrIeparI4B' TpyAoB
[ofoBop, [bnrocporiHa apeHAa Ha serta-a), nuc/neHomo
ofop"nane v Horapl4aJlHara ulunv' a[MI4HI4crparI'IB-
Hara pe?ucmPaqufl e sadu,MumelHa'
llr.rcveHusr AoroBop e oco6eHo BaxeH 3a rro-
cno)IGuTeII[:b[rocpotIHI4B3aIIMooTHOIIIeHI4eHa
Qeprntiare c Apyrl4re areHTI4. Tofr rpa6Ba Aa ompa3Lt
ipitlu t no (ne geycnaucn en o ) B cuHKu d o z o eop eHu np a6a
u sadt"mteHus Ha BCflKa om anpaHume - 3aKotieH
npedcmaeumel", npednem, cpoKole, ntawaHufl'
ocnopsaHei Ha\I'LH HA npuKl1to46LHe U/LU npeKpatnflqq-
tte. Tosa no4rloMara I43rIt'JIHeHI4ero I4 KoHTpoJIa Ha
AOfOBOpeHocTuTe, rIpaBrI Bb3MO)KHO OCnOpBaHero Ha
rrpaBaTa trPen 14 caHKIlI4OHI4paHeTo I4M oT TpeTa cTpa-
ta lnatauvcvwa eKcneprl43a, roKaJr[a v A'L'pn<aBHa
a[MuHl4crpaulltl. ct,A, rIoJrI{Wfl)' Hanpareiil4Te pa3-
xoAI4 [pe3 To3u erar] ca o6ocuoBaHl4, rlfr xaro ce
eJTI4MLIHI{pa pI4cKt'T I4 rapaHTlrpa eQeru'rnHocrra Ha
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Hafr o6rqo, arpapHllre [oroBopl4 Morar Aa ce or-
Hecar KbM B HqKofl oT cnelHlrTe zpynu"
o foeoeopu sa noKynrco-npodamda - ro3l4 rI4II Ao-
roBop ypel([a nocmofl'HHotno npex?bplLnHe Ha npa6a'
ma sbpry dadeu pecypc ulu 6ew cpeu4y nJxawaHe Ha
onpedirt-eHa qeHa. OcuosHuqr pI4cK za feptnepa t<yny-
6aH e or npedrcoHmpaKmHu'r onopmrcHu3b'u Ha rlpo-
AaBarIa. Kynynaurr o6uxuoBeHo HflMa rIbJIHa llnQop-
MaIII4s 3a Kar{ecrBara Ha nprago6unaHara BOITL a npo-
[aBarIbT He e 3aI4HTepecOBaH Aa pa3Kpl4e cT'IIIecTBy-
BaulI4Te fr seAocrarblll'I. Tara Hanpl{Mep, Koraro ce
KyrryBa rpaKrop Ha crapo sa Qepttaepa e rpyAHo Aa
oueHl4 AaJrVl TeXHI{qecKoTo My cbcToflHr4e cboTBeTCT-
Ba Ha rBbpleHl{flTAHA rpo[aBarla (ue{rerTl4re ce or-
KpI4BaT e[Ba cJIeA 3anoIIBaHe Ha I43[IolsraHero ir',ry');
peanHara rlno[oBI'ITOCT Ha [aAeH HOB COpr ceMeHa ce
ycTaHoBflBa eABa npl4 rlonyqaBaHe Ha peKonTaTa I1
r.n. 3a [a ce us6erHe ro3ll pI4cK Morar tra ce roroBo-
pflr rpe[Bapl{TenHo recrBaHe. rpo6eH repllof Ha II3-
lon3BaHe npeAi4 oKoHqaTeJlHara cIe''IKa' faBaHe Ha
rapaHuplfl or crpaHa Ha nporaBar{a I'1 trp' I|xqa
Bb3Mo)KHocTH3arLoanKoHnlpaKnleHolloplnloHLL3b'44,
aKo ce KvrIVBa reiu (HanpIIMep o6opylealt) t aHra-
x<r{MeHT 3a rlocnelBalllo rexHl4rlecKo o6cn,vxnaue'
llopanu ilpr4KnroqBaHe Ha I]po[aN6ara (naelrarie Ha
napnre), t. a. crla3Ba rloeroro o6eulasue aa o6cnyx-
BaHe vrlrr4 ce [paBI4 JIolIo' I'IJII4 HeHaBpeMeHHo' Onop-
TIOHI4CTI{IIHOTO IIOBCACHI4C HA IIPOAABAqA CE HAMAJIS-
Ba (cavoorpanuvana) npl4 AbnrocpoqeH KoHrpaKr
r4nl{ BI{COKa BepotrHocr 3a HOBI4 [ofoBopll Me)K[y
rraprHbopure s 6t[eu1e. Kamo npodaeau Qepveptr
Hafr-qecro e Il3[paBeH rrpe[ crcdrcoumpaKmeH onop-
mK)HUsb./n, r{3pa3flBaul ce s ea6aseHo nJIaIuaHe I4nI4
Herlnaluane. 3a Aa ce Ias6erHe ro3l4 pI4cK Morar Aa ce
BKJrroqar 3aIIII4THI4 ycnoBl4s (naupuuep aBaHcoBo
nnaqaHe, rIJIaIIraHe n 6pola) r4lrrr B3atTvroo6nlp3BaHe
Ha c[enKI4Te c Kpe[r4Tr4paHe, Hacpeu]Ho cHa6[qsaHe c
MarepI4aJII4 14 pecypcl{ or crpaHa Ha KynyBaua' llpn
Bcr4rIKI4 cJIyr{aI4, Qeprvleprr Mo)Ke Aa HaManIl pllcKa
Karo npeAiloqere rlpoAanau/rvnynaq' Ha roltro uua
doeepui r4nv rra3apeH areHr c u3rpa[eua doSpa pen)'-
mat4ufl.
o fozoeopu 3a Hlrern (aperuda) wr pecypcu ttrtu Betau
- 
TO3I4 TlIn AOfoBOpI{ ype)KAa IrpexBbpnflHe HA npa6o-
tno 3a ,pe,MeHHO t"LOJrc7AHe ruA d^deU pecypc u',Lu 6ew
cpeu4)) 3atxnawaHe Ha peHma' OcHosHrlTe pI4cKoBe 3a
$.p*.pa ilpl4 To3tl rl4rl AoroBop ca or npedrcoHtnpaK-
meH onopmwHu3b/n (nogo6Ho Ha [ofoBopa 3a npo-
nax6a) t ot 
"ttton3BaHe 
Ya $urccupaHa peHma' Kora-
To peHTara e Qurcl4paHa HaeMareJIflT rloeMa u3u'flno
pri.u aa aary6rare (ranra rbK ce o6naroAerelcrea)' or
rone6asuxra B npo[y<Ti'lBHocrra i4 Aoxoga or apeH-
[yBaHu-s pecypc (".ttt. 3eMfl. )<l{BorHo)' Tosu plrcK
Moxe ga ce pasderu c:',c co6crseHl4Ka qpe3 AoroBapt-
He Ha nodaloea peHma I4JII{ [t'K I43uflno Aa ce ernunu-
HLLpa qpe3 npi{JlaraHe Ha nasapHa peHma' Apeugriuxr
roroBop AaBa Bb3MoxHocr 14 za nped 14 t'LocmKoHm-
paKmeH onopTloHll3t,M or crpaHa Ha Haevatels' B
42
[bpBl4sr cnyuafr roft ue AeKnapupa HaMepeHvrflTa ctr
[a He I43IIoJI3Ba eQerrrarno apeHAyBaHI'Iq pecypc
("eur), a BbB Bropl4fl ro rIpaKrI4KyBa (nenoggrpx(aHe
Ha Haerr4Te CrpaAI4 ra o6opyaBaHe' nolxa fpuxa 3a Ha-
errlTe )KuBorHIr, HenpaBl4neH ceur6oo6opor, HeAo-
cTaT},lIHoKoMIIeHcI4paHeHaI43BJIeqeHIITeXpaHIITen.
Hr4 BelrrecrBa qpe3 ropeHe n r.H.). Illupoxo e pa3n-
pocrpaHeHo 14 ga6asqHero rrlrv HelnauaHero Ha
Abn)(I{Mara peHTa or apeHAaropl4Te.
o f,ozoeopu s& HoernaHe Hn padomrua cwta - To3I4
xeHa yc,(v?a otn H^ema sa onpede/IeHo 6pe/ne pa1omrua
cula cpeL4\' 3annaulane na po1otnHa 3atx/Lama utu ruad-
Huua ont paSontodamets. oco6esocT npl4 TO3I4 TI4n
noroBop 3a ..vcirwa" e. 'Ie e[Hara crpa]Ia (pa6oroua-
re:ur) nptlloSitBa rlpalomo da purcoeodu, KoHmpoJxu-
pe u \)6o,IHaGa dpvzama crpaHa - T.e. I4MaMe omHou)e-
HLLfl Ha nooutHeuocm. Tasv Qopn',la [aBa Bb3MOXHOCT
za Sxpza adannwuus Kt,M TeK-vIIlI4Te HpKlI4 or rpyA
Ha crollaHcrBoro. B o6parnvfl, cxrylart rpn6va Aa ce
ilolrorBrr I{J1I4 MHO|O I43r{eplareneH AO|OBOp 3a ycxy-
ra (ctc cboTBeTHi4Te rrpaBa r{ 3a[bn)KelJl1,j Ha cTpaHI4-
Te npl4 BCI{rIKll BI,3MON(HI4 CrrTvauw 3a nepuo[a Ha
TexHI4Te B3aI4MoorHo[IeHI4.fl) uttu Aa ce AoroBapsr He-
rrpeKbcHaro HOBI4 Cnopa3we]lj'r1lfl tIpI4 BCflKa [poMqHa
Ha ycnoBl4flTl 14 Hy)KlI4Te Ha CTpaHI{Te.
OcHosHure pI4cKoBe sa Qepvepa npII ro3l4 ruu [o-
roBop ca or nped- u nocmKoHmpaKmeH onopmrc-
Hu3b.4t. B ulprun clyuafr, pa6o:ruuxbr Mo)Ke Aa Ae3-
ranQopnar,rpa 3a cnoco6uocrl{Te I4JIII HaMepenvlflTa cv
3a la no{yuu Ha3Har{eHue. 3a npeAIIa3BaHe or roBa
Qepr,repri to^e [a I{3I4cKa rlpenopbKl4',Aa uz6vpa
K aHAI4A arl4, IIpt{Te)KaB aIqI{ onpeAen eH o o6p as oB aHI4e
r4nrr Ar4rInoMLI 3a npllgo6ura r<nanraQvrKdrrrrfl, Aa npo-
Be)KAa I{HTepB}o ulunv recr 3a ycraHoBflBaHe Ha Ka-
qecrBara Ha KaHII{aara I4 T.H. Bu nropun cnyuafi',
pa6ornuxbr Mox(e Aa He BJrara neo6xolraMl4Te (loro-
"op.""t.) ycutmn cne[ Karo e Ha3Haqen ua pa6ora'Toea ce vrecH.sBa or Sarra, qe nocroflHHoro KoHTpo-
nr4paHe na pa6orHI4III4Te B ceJlcKoro cronaHcrBo e
Heuteto^uo uf uttttpe3ynrarHocrra or Aeftsocrra He
Br{Hafr4 ca nponopul{oHaJlHl4 Ha Brloxe:clvrfl rpyl (no-
JIO)KI4TeJIHOI4JII{oTpIluaTeJIHoBJII4,flHI4eHanpl4poA-
urar $arrop). Crruo raKa, pa6oruur cneul4anl4cr Mo-
)KeAaHarlvcHeBKpUTI'lqeH3acroIIaHcTBOTOMOMeHT
(nanpirnaep MexaHl43arop rlo BpeMe Ha N(brBa), aapa-
Ar4 rlpeAno)KeHo no-go6po 3arnaulaHe or KoHKypeH-
u 
^iuna Qeplrepa. 
3a [a ce us6eruar resra QopMI4 Ha
orroprroHl43bM Ce I43rloJI3Ba rlocro.sHHl4flT TpyAoB AO-
foBop, Ha3Har{aBaT Ce fpynoBr4 p:bKoBolI4TeJiI4 (roHr-
ponlopra), c:b3raBar ce cri{Mynl1 3a noBI4IrIaBaHe Ha
pe3ynTaTHOCTTa qpe3 BKnror{BaHe B vrIpaBJIeHi',IeTo Ha
cTorraHcTBOTO. OSrtpseaHe Ha 3allnalllaHero c rpail-
HI4Te pe3vJrTaTI4, [nauaHe Ha rIpeMI4I4. AaBaHe Ha
nJIareH orrlvcK, [peAocraBsHe Ha 6esnrarHl4 ycnyrl4,
XO4JIUITA 14 T.H.
c f ozoeopu sa npedocmaa'flHe Ho lcrtyzu - To3I4 TI{n
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I4rcouonurca u ynpas,4eHue. Ha ce,4cKomo cmonaHcmlq 54, 212009
rHurlr{Te (upeQepeHllrrl4 KbM pa6orellll4 B KOanuIII4fl-
Ta rrneHone) u 3a HenocpeAcrBeHo rlacrl,Ie Ha rlneHo-
BeTe B yrrpaBJIeHI4erO I4 KoHTpoJIa Ha Koa[I4III4fra.
llpn roneMII KoIIJIITIII{II c orBopeHo rIJIeHcrBo, ilil-
poKo ce [po.aB{Ba vr npedrcorumpaKmeH onopmn-
Hu3b.44. Trfr xaro QopvrupaHero vrpasBrTrrero Ha Iro-
go6uu Koa.rrI4III{u e cBbp3aHo cbc 3HaTII4TeJIHI'I pa3xo-
gn (sa vnvrwr4paHe, yqpe4flBaHe) perl4crpl{paHe, op-
faHr{3aur{oHHo yKpenBaHe), ue cblllecrByBar crl{M,v-
Jrrl 3a yrlacrl4e B To3I4 npOqec'. Axo opraHl43allutrTa ce
oKzDKe yclelIrHa, TofaBa )Kenaeq[Te Aa ce BKIIOqaT
14 rroJr3Bar I43rOII4Te OT I43fpaAeHara Koanlrul4-s
cbrrlecrBeHo HapacrBar.
EQexrunHu QopMr 3a opraHu3aullfl
Ha [oroBopHI,ITe OTHOIIIeHI,Tff
Qopruara Ha [oroBopl4Te cI4 c Ap.vrllre areHTw. Tasa
e, Kofaro ce rbpfvBa c MoHorIo.llHI4 [ocraBrll'{ul4
(ener<rpraqecrBo, eoua) ulutu KvrlvBaqrl, Koraro ce
yrracTBa n o6ulecrBeHuTe npofpaMr4 3a no[floMaraHe
(QranancrapaHe, clnern) ll AP. B noneqero cnyqau,
Qepvreprr Mo)Ke Aa Harlpanu us6op rua nail-efieKmu-
6eH napmHbop u dozoeopna fiop'na, Me)<gy HflKoJrKo
Bt' 3MON(HI4 anTepH aTI/BvI.
llprz u:6opa Ha AoroBopHa Qoplraa rpx6na Aa ce
B3eMar rlpe[BI{A cneAHI4Te ocHoBHI4 far<mopu:
Ilnpoo, tuttHocmHume xapaKmepucmuKu Ha /ne-
ruudrcrpa 
- 
3HaHI4q, olI{T 14 Bb3Mo)KHocrI4 za c't6upa-
He 14 aHanl43l4paHe ua uuSopMaul4fl, [oroBapflHe, I]oA-
roToBKa Ha AofoBopIITe, KoHTponnpaHe Ir3IIlbJIHeHrle-
TO Ha AOTOBOpeHOCTI{Te, OCnOpBaHe Ha KJray3I4Te Ha
AO|OBOpI{Te, CKJIOHHOCT 3a nOeMaHe Ha pI4cK 14 T.H.
Tara Hanpl4Mep, ilptr go6pu 3HaHI4q I,I oIII4T, Q.p-
Mepr,T ue Mo)Ke aa [poeKTl4pa, KoHTponupa v
r43rrbJrHf,Ba no-eQeicrrlBHa [oroBopHa Qopnaa clo6pa-
3eHa cbc cneuuQrauHl{Te r\4/HVNrIa (nanpntraep, eQer-
Tr{BHO ynpaBneHl4e Ha IIOBeqe [ofoBopl4 3a BbHITIHO
cHal1flBaHe cbc creuranu3r4paHr4 ycnyru ulunu npo-
AyKTI4). llpia no-rllcoKa cKrloHHocr 3a IIoeMaHe Ha
prrcK IIIe ce llpelnoqnraT pI'IcKoBlI. HO Il no-upolvK-
Tr{BHI4 [oroBopHIa Qoprtara (nanplntaep, p?suupflBaHe
na Qepr,aara nocpe[crBoM 6aHxos Kpellrr 3a HoBo
BTlCOKOIOXOIHO rIpOI438OlCrnO).
Bmopo, cneuu$uuHun'Le xapaKmepucmuKtt rua do zo-
sopHtlfl napmHbop - HaAeNuHocr. u3fpa[eHa (go6pa,
noura) pertyralll4q, AoroBopHa ctlJra, x(eJIaHIre 3a
cbrpy/-tHrTqecrBo II T.H. Tara Hanpl{Mep, trPtr 6riugru
naprHbopu (ceuefrHu r{reHoBe. npi'lflTelir) uecro He
ca ueo6xo[LIMII cJIo]GI4 AoroBopeHocrll, rlli raro
B3ar{MoorHolrIeHl4sra ce,,ynpauRnat" or Ao6para
BoJrtI Ha ABere crpaHI'I. Clqo raKa rIpI4 naprHbopl4 c
go6pa perlyrarluq AofoBopH[Te orHorueHtrfl ca 3Haqr{-
TeJrHo vJrecHeHI4 (rIEcoro AoBepiae. MaJIKa Bb3Mox-
Hocr 3a orroprroru.rarv). Or qp)tra crpaHa. upra cra6-
'B .nxreparyparir ro3l4
r43Becren raro ,,free riding"
44
Ar{TeJrr4 r4 KylyBarII4 c rorqMa AoroBopna cnra (noly-
MoHononHa no3I4IIux), erevto)KHocruTe 3 a alarlTllpa-
He Ha [ofoBopHr4re ycJroBhrl B I4HTepec ua Qepvepa
CA IIO-M JIKI4.
Tpemo, efiercmueruocm Ha BbHtuHama uHcmumyryuo-
HatHa cpeda 3a ynpaz/IeHue Ha dadeuu^n mun esou/no-
omHotueHun tnexdl, a?eHmume 
- 
crerleH Ha peula-
MeHTarIIl-fl, KoHTpon, Bb3MoxHocr sa 6tp:o 14 eBTI{Ho
pa3perlaBaHe Ha cnopoBere, caHKuI4r4 3a BvrHoBHI4Te
crpaHi4 r4 T.H. Tara Hanpr4Mep, npl4 go6pe ypeAeHa
o6ruecreeHa pernaMeHraulltr (ravecrneHl4 craHlap-
rr4, peryJrr4panr IIeHI{, go6rp roHrpon) lqe ce ilon3-
Bar Mr{MoJIerHI4 ulunu craHAaprHLI [oroBopra. llpu
rrr4rca na eQexri4BHa o6uecrneHa cl4creMa 3a caHK-
ui.roHnpaHe I{ oc[opBaHe Ha AoroBopl4re (clge6na,
obuecreeHo MHeHI4e), ue ce ilpe[nor{I4Tar Qopr"rra,
BK.rrlor{Baruu qacrHl4 Knay3l{ 3a 3aull4Ta Ha I4HTepecI4-
re Ha Qepvrepa (aeaircono 3arnauaHe npl4 npogax6a
H a rrpoD/Kullfl Ta. cn QraH air c r4p aHe H a I4HB ecrI4III{I4Te
npr4 cr{nHa 3aBI4CIIMOCT OT OrIpeAeJIeH KyrlyBaq l/.rtr
npo[aBar{ ra r.n.).
Vemeopmo, KpumwtecKume xapaKmepucmuKu Ha
KoHKpemHama pa3/rlarua. Tyx safr-rolsMo 3HaqeHI4e
r4MaT qecmomama Ha gSabaoomHotaeHtmma lle)(ay
eAHr4 14 cbIIII4 naprHboptr, Heonpedeteruocmma cB'bpsa-
Ha c pa3MrlHara, u geo6xoguMocrra or npaBeHero Ha
crlJrHo cnequSuuHu so omHotaeHu^flma c onpedeaeu
napmHbop uHsecmuryuu (W i I I i a m s o n, 7996). Taxa
Hanpr4Mep, qucoKama noqmop.ne/nocm Ha B3avMoor-
HOrXeHI4flTa Mel(Ay ilapTHbopl4Te cb3[aBa cI4IrHtr cru-
Mynr{ aa p&:nrarue Ha Qoprrau, yJIecHflBaIrII4 [BycrpaH-
Hara rbproBllfl (vrexaultsMu 3a ilHQopvrupaHe, 3anJla-
rrlaHe, aAanTl4paHe, pa3pelrraBaHe Ha cnopoBeTe I4
r.H.). llpra raara curvauut orHolrIeHuflTa na Qepvrepa
c rrapTHbopa MofaT Aa ce ynpaBnsBar c MI{MOJreTHLI,
craHAaprHr \4lrv paMKoBI4 AoroBopl{. llpt ctryvailrua
TtpfoBnq o6aue, Bb3Mo)KHocrra 3a onoprloHllcrl4r{-
Ho noBelelrrfl (uesunQopMllpaHe, nsvrava) Ha rlapr-
Hbopa e ror.flMa, rbfr Karo I43rpilK[aHero Ha uo6pa
peilvraul4.fl He e or 3Har{eHIae (HexopeKTHI4flT napr-
Hbop He Mo)Ke la 6tAe ,,HaKa3aH" c npeycraHoBqBa-
He Ha 6lneuns 6usHec c nero). OcseH ToBa npaBeHe-
TO HA 3HAI{I{TCJIHI4 PA3XOAI4 3A AO|OBAP,'IHETO HA C[C-
ui{aJrHr4 ycnoBllt 3a 3aIIlI4Ta Ha l{HTepecrrre Ha Qep-
Mepa Moxe Aa ce oKax(e Her{3foAHo 3a eAI{HI4qHI4
cIenKLI.
TIpv. uucrca neonpedeteHocm, cBbp3aHa c pa3MflHa-
Ta, e cpaBHr4TenHo necHo [a ce Qopvrynupar lr ocro-
p.trT [oroBopHl4Te vciroBl4q (cluecrryBa nbnHa r4H-
Qopnaauufl 3a rlaprHbopa 14 pa3MflHara. onoprroHl{3-
Ma necHo ce pa:rprana). Bucorara onpeAeneHocr
rrpaBl4 Bb3Mo)KHo I43IIoJI3BaHero ua eQexudBHI4 MI'l-
MOJIeTHI4, CTaHAapTH\4 r4Jrr4 KOMIIIeKCHI4 AOTOBOpI{.
Hail-qecro o6aue, e HanI4IIe GucoKa neonpederxeHocm
cBbp3aHa c 6t[euero [BID(eHI4e Ha IIeHIITe. na3apl4-
Te. noBeleHl4eTo Ha napTHbopl{Te, Bb3MO)<HOCTI4Te
3a ocnopBaHe Ha Knay3I4Te rlpe3 Tpera crpaHa (clg,
ap6rarpaN, He3aBtrrcnMa eKcllepruaa) 14 r.H. llpll re:llTI4n OnOpTlOHl'I3tM e(Olson" 1965).
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I4rcouonurca u ynpas/teHue Ha celcKomo cmonaHcm^q 54, 212009
OcseH rIpI,IHIInlHI4Te Qoprnlrn, npaKTI4qecKI'I ca
Bb3MO)(Hrr \1 Ce Ilpl4naraT ?olLn/no ''nruozoo1pa3ue Ha
e$ercmueuu c/neceHtt, Ko/nn/LeKCHt[, uHme?pa/luu u dp'
dozoeopuu fioprnu, a[arlTllpaHpl KbM cuequQuuHllre
ilpe[ilOrll4TaHl{q V xapaKTepucTlltKl4 Ha cTpaHI4Te,
KOHKperHI4Te ycnoBr4fl HA naprHboprlTe v Bb'HIxHara
cpeAa, Qopna alHI4Te I43I4CKBAHTLfl', TpaAI'IIII4fl Ta 14 T' H'
lls6op Ha roroBopHa Qoprua B pa3iu'IqHI'ITe
QynxquoHaJrHll o 6nacr ra
Cne[ Karo 3HaeM rlpl4HuplnHure Qarropu 3a
yrIpaBJIeHI4e Ha AOfoBOpHI4Te OTHorrreHrrfl, MO)Ke Aa
usbepr^ vnv pa3pa6omu'a nafr-eQexrl4BHa Qopva aa
oTAeJIHI{T e fyrura4uoHa/IHu o 6'tacmu na Qepvara'
Hafr-o6rqo AoroBopHI{Te orHolxeuns' Ha 3eMe4en-
cKrrTe cTorIaHcTBa ca sbq 6pb3KA Cbc',"
o cna6d"s6aHemo cbc 3e'ufl u dp1;zu npupodnu pe-
cypcu;
o crn1daeaHemo c mPvd:
o cua1d-seaHemo c KpamKocpoHHLt 'namepualHu aK-
mu6u;
o crua1daaaHemo c dunocpoqHLt /rwmepua/IHu aK-
mu6u,'
o cua1d"neaHemo c yc'rY?u,'
o cua1daeaHemo c uHoea4uu u Holt-nsy,'
o fuuaucupaHe;
. 3ACWpAXO6AH?;
. pealu3auLra Ha npodltt<4unma u yc/ty?ume.
3a ta ua6epetr nafr-eQerrl'IBHara Qopva B cbor-
BerHara QynxuraoHaJlHa o6nacr nbplo, rpa6na Aa
onpeAeJII4M cbu4ecmryeat4ume (a"tmepuamueruu)
Tb3lnoJt(Hocmu rua $epttama. ocuoBHI4Te AofoBopHI4
Qopvra BbB BcflKa or Qynxql4oHarrHrlre o6nacrn npu-
naraHl4 B Hallrara crpana ca o6o6qeHll Ha Qrar' 3'
MesralNtplr rpx6Ba aa o[pe6enl4 caMo npaKmuuec-
rcu (a He Iaso6[ro) er's"taoxuume Qopwv 3a KoHKpem-
Hume yc/Ionttfl Ha He?olama fiepna. Taxa HanpuMep'
noKyrlKaTa Ha 3eMs MO)Ke [a He e peanHa anrepHarl4-
Ba 3a cHa6A-fleaHe Ha 3eM.s 3a AaAeHo crorlaHcrBo' aKo
HflMa 3eMI{ 3a [po[ax6a e paiona iarira Qepvara He
Moxe Aa ocl4rypu ueo6xoAI4MI4Te QuHauclr sa HefrHo-
TO 3aKlTIyBaHe.
Heo6xoluMo e Aa oqeHu/rl u cpasHutnetHama efierc-
mu6Ho cm H a anrepHarl4BHi'ITe Qoprrau. llp aru'tue cKi4
Bb3MoxHIare Qopvu rpnlva [a ce oqeHnm no IrflKo/I-
KO Kpumepua;
. cbetq)nHu pasxodu csbp3aHu c dozoaapflHemo u
u3nb /IHeHuemo rua d o z oeoPLllne,'
. cbnwt'LHu uzzodu om u3no/I36aHemo na daderuama
dozoeoprua $op'+ta;
. npue/w/LttTocm Ha pbcma ua pasxodume 3a no'4\'-
HalaHemo rua donu,rHumetHume uz zodu;
. cbomeemcmlue Ha 3aKoHutne u dpvzume uHcmu-
m)) r4u o H a 1 Hu o ? p aHu q e HLLfl ,'
o npednotdumaHue rua {ep'uepa Kb/u pa3tuqHume
dozoeopnu $op'ttr't.
Koraro e Bb3MoxHo Aa
orIeHKa Ha pa3xo[I{Te I{
46
ce HaIIpaBV Ko /IuqecmgeHa
r{3ro[I4Te, ns6oplr ro
nbpBI4Te ABa Kpl4repvfl, e JIeceH. llpuevra ce ra3l{
Qopvra c /n&Kcu/na/IHo HemHa uzzoda (clerynuv vrs-
roAra MIrHyc cbBKlmHI4 paexo4ra). Tara HarIpI'{Mep,
npr4 cpaBHsBaHe Ha na3apHoro 3aKlmyBaHe Ha TopoBe
r4 rrperaparll c AbnrocpoqeH AoroBop 3a [ocraBKa or
[por{3Bou4TeJl Ce yCTaHOBflBa, qe ce clecTtrBaT 3Ha-
r{r4TeJiHu pa3xo[I4 0T no-HI4CKI4Te IIeHI4 Ha Marepua-
Jrr4Te B AbnfocpoqHl4fl AOTOBOp.
Hafr-qecro o6aqe He lno?am Korl4rlecrBeHo [a ce
orrpeAenflT MHO|O OT CBbp3aHI4Te C AOfOBOpVTe e/Le-
lneHmu rua pazxodume (pazxoAl4 3a TbpceHe Ha napr-
ulop, 3a AofoBap.[He, 3a KOHTpOnI{paHe I4 ocnopBaHe
Ha AoroBopl4Te, sary6ure or rlpeKparqBaHe IaJII4 He-
r{3rrbnHeHl4e Ha AoroBopllre) ulutu uszodume (ema-
MirHLIp aHe Ha Heolpe[ eneH ocTTa, MI'{HI4MI43I4paHe Ha
pr4cKa, 3alII4Ta Ha I4HBecrIlIII4r{Te, cra6unusl4paHe Ha
noxoua). Tosa o6aqe ne e upo6lelvl. BaNHoro e Aa ce
oueHl4 cpanHumerrHotno pa6Huu+e (no- zo'+n'too, pozHo,
no-/na,4Ko) ua pasxodume u uzzodume 3a pa3/IuqHume
dozoeopnu fiop.,rtu. I4s6optr e JreceH, Koraro AaAeHa
Qoprraa vwa no-HucKu cpolHumerHu pa3xodu u no-eu-
cot{u cposHume/IHu uszodu, u/Lu no-HucKu pa3xodu sa
ednarceu uszodu, u,tu edruaKou pa3xodu sa no-zo/Le'uu
uszodu B cpaBHeHIIe c aIITepHarIlBHI'Ire Qopvrra. Tara
HanpllMep, Qepr'aepbr ycraHoBflBa, rle I43ro[I4Te or
eN(efoAHoTo HaeMaHe Ha 3eMfl v [bJlfocpoqHara
apeHAa ca eAHaKBra (npu e[Horou4lxHl4 Kynrypla), no
ce pa3r[qaBaT pa3xoAl4Te cBbp3aHI4 C [Bara BI'ua [o-
roBapsHe. llopagll BlrcoKara qecrora Ha B3aI4Moor-
H oIUeHI4fl Ta c no3eMJI eHI4Te co 6 crs eHraqra (neo6xoAra-
Mocr o" tbenoaHe II AoroBapflHe Ha e[Ha I4 cblrJa
nJrour scsKa rograna) ce clecrflBar 3HarIIrreJIHI4 pa3-
xoAr{, aKo ce rae6epe [bJlrocpor{Ha apeHga (e4norpar-
Ho AoroBapsHe 3a AbnrocporleH roHrparr).
Koraro o6a.re [a[eHa Qopvra (ra) ocrarypflBa cpaB-
Hr4TeJIHo noleqe uszodu c l4eHama Ha cpaeHume/IHo
noleqe pasxodu, roraBa Qepvreptr rpx6na [a pelul4:
datu donunumerrHume pazxodu c6bp3aHu c onpedert'e-
wrma doeoeopruo fioptna ca onp&sdsHu (npuentueu)
3a noJxyHan&Hemo nn donnaruumetHume uszodu om u3-
no,L36&Hemo Hn dudeHama $optna? Tara Hanpl4Mep,
cpaBHflBaHeTo Ha na3apHaTa peanv3arryrs' Ha rIpoAyK-
linflra (naaap Ha eApo, rla3ap na gpe6no) c utnrocpo-
qeH AOfoBOp 3a LI3KyrIVBaHe KOHCTaTkrpa, rle BTopara
(roprraa I43I4CKBa 3HaTII4TeJIHO noBer{e pa3xoArl (ea ua-
MrrpaHe Ha rlapTHbop 3a AbnfocpoqHa TbploBtl'J 3a
AOfOBap.[He Ha ycnoBl4flTa Ha pa3M.flHa, 3a nolfoToB-
KA 14 pefl4crpaul4fl Ha [ofoBopa, 3a a[arrrlpaHe Ha
npor{3BoACTBOTO I4 [OCTaBKI4Te KbM H]ryqr{Te Ha KV-
nlt"aua ra r.H.). Tesu AorIbnHI4TeJIHId pa3xo[I4 o6a'ie
3a onpaBAaHI4 3a Qepvrepa, rlfr xaro AbnlocporlHl4flT
IofoBop HocI{ 3Har{I'ITenH14 [OrI],IHI4TeJIHII 143fOAI4
(naruranxnaHe Ha Heonpe4ereHocrra 14 pI4cKa or Kone-
6asusra Ha na3apa' 3aIuI4Ta Ha orq/nyBaHero Ha
B Jl o )Ke Hllfl T a, ycro ittrusu A oxo [I4 tt p azYvnue) .
llo npl4Hul4rt, orroBopbr Ha ro3l'{ Bbnpoc e
cmpo?o uni)uaudya/IeH vr 3aBucr4 or npedno.qumaHu-
.flma Ha J',rcHudwrrpa Kb/u pa3rxullHume 
"dorlb'4ttl't-
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Mt<ouornurca u ynpaT/reHue Ha CeICKOnO C%O%AHC%AO, 54, 212009
mernHu" tL3?odLt, cKlloHHocmmo ny da noelno no-Bu-
coK pucK, npaKmu\ecKume Bb3"44O)ttHOCmU 3A y6e/LU-
qanaHe na pasxodume u m.u. Tosa e eAHa or npI4rII4-
HI4Te,ilopaAI4KoqTo3acxo[Hl4B3aI{MooTHoIIIeHI{',
pa3[r4rlHl4re Qeprvu4 npl{naraT v HeeAHaKBI4 I,OrO-
BopHI4 Qopvrra. llpu ompul4ameteH orroBop rlo ro3l4
xprarepufr ce cpaBH.flBar ocraHarll4Te anrepHarI4BHI4
Qopuu.' Tpx6na [a ce oIIeHI'I, D,anr4 AoroBopHara Qopvra
cboml emcml a Ha 3 aKo Hume u Hop.44 amulHama yp ed -
6a, vt ua npednoHumaHLrflma Ha Sep'ttepa' Muoro
qecro Qepvreprare AaBar rpe[roquraHl{e ua nefop-
/na,nHu I4 no-eBTI4HI4 [oroBopHl4 Qopvna' Haupravep,
rur4poKo ce uplrnarar HeQopManHI4Te (ycriria, He3a-
rosocro6paenra) [oroBopl4 3a HaeM Ha pa6orHa cI{-
na, apeHAyBaHe Ha 3eMfl, rloKyrlKo-npouax6v 14' T'H'
3a Aa ce clecr.flT cBbp3aHI4Te C T.flX pa3xolu 3a rlotr-
f oroBKa, pef I4 crp auI{I{, A aH},r{HI4 I'{ [pyf I'1 II'II alu aHI{'s
14 T.H. lloHsrora o6a'{e. 3aKoHHLtt??e noroBopll ce
npegloql4tat, tlfr Karo BepoflTHocrra or pa3Kpll-
BaHe14HaKa3aHI4tHaHapvlul4TeJrilTeeror'flMa
(rlo6u, cbA. nrlKBUgauux). pr4cKrbT 3a HHBeCTVIII4I4-
TCC3HAI{i{TCJICH.B},3MOXHOCTI{TC3AOCNOPBAHCI'I
3aIrII4Ta Ha irHTepecl{Te rrpe3 TpeTa cTpaHa ca fa-
paHTI4paHIl, a [ocrbna [o o6ulecrseHl4Te rlporpaMl{
3a no4noMaraHe Bb3MoxeH. @eprtaept'T Moxe Aa
trr.aa Lr dpyzu npednovumaHufl KbM erHa I4nI4 Apyra
Qoprtaa (uanpravrep I43rIoJI3BaHe caMo Ha rla3apula vr
qacrHl4 cHa64rarenu, BMecro yqacrl4e B Koonepa-
run), KoL{To r xpafrua cMerKa onpe[enflT I4 HeroBuq
rae6op.
llpegnaraHllflr noAXoA 3a oIIeHKa ra raabop Ha Aoro-
BopHara Qopnaa tr1e 6lAe I4JIrocrpI4paH c IIpI4Mep' 3a
cua6daeaHemo c rco'u1aitH Ha cpe[Ho roJIflM 3bpHo-
rpor43BoAl4ren or pafrona na flo6pyruKa. I4snorgsa-
Hara B MI{HzuIoro AoloBopHa Qopua 
',KynyBaHe 
Ha
ycnyra )KbrBa" or rla3apa, e oIIeHeHa Karo ueeQer-
Tr{BHa aa Qepuara nopa[I4: nocro.flHeH pbcr Ha IIeHI4-
Te Ha ycnyrara, Hecl4rypno cHa6[flBaHe s ueo6xoAu-
nam (rpurrauen) MoMeHr, roJIflM pI4cK or npeA- I{
rrocrKoHTpaKTeH orloprroHl{3bM (goroeapaHe Ha He-
6naronpu flTH]fl ycJroBrlf, r{3HyABaHe, Jrollo II3IIbJIHe-
HIle Ha Iloeri{Te 3aAbnxeHrtn), YucoKI4 pa3xoAl4 3a
KOHTpOJT 3a KarIecTBeHoTO I43IIt'JIHeHI4e Ha ycnyfaTa'
aary6u Ha KonuqecrBo I4 KarlecrBo Ha npo[yKIII4flTa
oTHeHaBpeMeHHoToI4JII4HeKaIIecTBeHoI43IIbJIHeHI4e
r4 r.H. Qepveptr pelxaBa. r{e e BilKHo aa eQerrun-
HOCTTa Ha CTOIIaHCTBOTO Aa 3aMeHr4 TA3I./ [OfOBOpHa
Qopva c HoBa opraHll3aul{fl - cua6A.flsaue c rovt6afrH'
3a lanesara Qepvra [paKTur{ecKl4 ca BI3Mo)KHI4
rpr4 [oroBopHl4 Qopvrra - 3aKyrlyBaHe ua rov6afru,
HaeMaHe Ha rov6afrn (.rrueranr) ranra BKrIor{BaHe B
Koo[epaTI{B3acbBMecTHo3aKyIIyBaHeI,III3IIOJBBa-
He Ha rovr6aftn (Q".. 4). Tpure anrepHarl{BHl4 Qop-
Mr4 IlMar elHaKBI{ ct,BKynHI4 I{3roAI4 sa Qepvepa,
I{3pa3flBaIIII4ceB:IIOBI4IIIaBaHeHaIIpoI43BoII'I{Ten-
Hocrra, I,IKoHoMI{I4 Ha reKylrlu pa3xogra' nogo6pflBa-
He Ha KaqecrBoro, Bb3MoxHocr 3a yrlacrue s o6-
Onr.4
Fig. 4
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Assessment criteria
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,[oroaapnHe/Negotiation
f1oAroreq He Ha AoroBopa /Contract p reparation
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Alternative contract form
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Cooperative
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ne /no na /yes
rme /Comoliance with laws and regulations ta /yes ga /yes ta /yes
n^adn^u,rma,,lte uA bennaena/ Farmer's preferences Ea /yes qa /yes na /yes
Hau-eQexmu\xa Qoputa /The most eftective form
e
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I4rcouo,,nurca u ynpas/IeHue Ha ce/IcKomo cmonaHcm^o, 54, 212009
Marr43l4paHe r1 oIITI4MI43I4paHe Ha AofoBopHI{Te or-
HorueHl4.a Ha arpapHrlTe areHTI{. Texuusr aHalrvr3 Pr
ycbBbpllreHcrBaHe, rpxlra Aa craHe nbpBocreleH-
Ha 3aAar{a Ha HoBo HanpaBJIeHI4e Ha arpapHaTa I',IKO-
HOMr{Ka 
- 
UKOHOT\UKA HA AZpApHUme dozoeopu. 3a-
eAHO C TOBa I43yqaBaHeTo Ha I,IKOHOMI4qeCKI{Te I43-
MepeHI4t LI ynpaBJIeHI'IerO Ha arpapHl4Te AO|OBOpI4,
rpr6na [a ce [peBbpHe B I4MaHeHTHa r{acr or Kyp-
coBere uo QepvrepcKo ynpaBneHl4e.
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Management of Contractual Relations
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(Summary)
The goal of this paper is to present the economic importance
and the elements of the management of contractual relations of
farm, and classify agrarian contracts and analyze their econom-
ic characteristics, and suggest approach for assessment of fac-
tors for and comparative efficiency of the choice of contractu-
al forms in different functional areas of farm.
Firstly, the economic nature and the importance of contracts
are determined. and the necessity for their incorporation into
agricultural economics and management justified. Next, ele-
ments of the management of contractual relations are present-
ed inciuding identification of needs for contractual reiations,
choice of contract form. finding out suitable partner, negotia-
tion of terms of exchange, preparation and signing of contract,
impiementation and control of contract, re-negotiation of con-
tractual terms, disputing contractual terms, and contract com-
pletion or termination. After that, an analysis is made on the
specific economic features (object, particularities, risks from
opportunism etc.) of sale-purchase contracts, lease contracts
for resources or objects, labor hire contracts, service provision
contracts, lending contracts, insurance contracts, and coalition
contracts. Next, the critical factors for choice of contractual
forms are determined including: personal characteristics of
farmer and counterpart; efficiency of institutional environment;
and frequency, uncertainty and assets specificity associated
with the exchange.
Review is made on principal contractual forms for land and
natural resourqe supply; labor supply; supply with short and
long-term mat$rial assets; service supply; supply with innova-
tion and know-how; financing; insurance; realization of prod-
ucts and services. An approach for assessment of the compara-
tive efficiency of alternative contracts is suggested including
following criteria: totai costs associated with contracting and
contract impiementation; total benefits from using the contract
form; acceptability of the growth in costs for getting the addi-
tional benefits; compliance with laws and other institutional
restrictions; and farmers preferences to one or another contrac-
tual form.
Key words: contract management, type of agrarian contracts, effi-
ciency of contracts
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